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Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas ' ' 
Dichos precios serán incrementados con o 
10 por 100 para amortización de empréstito 
AdiMsíraM profimial 
lelatara de Obras Públicas 
de 
^ veinte (20) días; contados a partir de 
la fecha de publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. Acabado este período, el 
Alcalde del correspondiente término 
deberá solicitar de la Autoridad ju-
dicial, la relación de demandas for-
muladas la cual remitirá a la Jefa-
tura de Obras Públicas. 
León, 21 de Abril de 1958.—El In-
geniero Jefe Acctal, (ilegible), 1761 
o , 
Permisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
León durante el mes de Enero 
de 1958. 
2.a Pedro Prado Villanueva, Or-
doño I I , 8, León. 
1.a César Vallejo Murciego, de La-
ANUNCIOS OFICIALES 
Habiéndose terminado las obras de 
reparáción con macadám en los 
Kras. 11 al 17 de la C. L. de Astorga 
a Püadorado, ejecutadas ^or el con-
tratista D. Ceferino Diez García, se 
hace público en cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, a fin de 
que las personas 0 entidades que se 
crean con derecho a reclamar contra 
la fianza por daños y perjuicios, deu-
da? de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquier otro | guna de Negrillos., 
concepto que de las obras se deriven | 1.a Severo Jesús Berjón del Fraile, 
puedan presentar sus demandas ante > de Boñar. 
1.a Jerónimo Lerma Luengo, de 
Valderas. 
1.a Pedro Asenjo Fernández, de 
Cortiguera. 
1.a Valentín Enriquez Cañedo, de 
el Juzgado Municipal de Villamejil, 
durante el plazo de veinte (20) días, 
cornados a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Acabado este periodo, el Alcalde del í Magaz de Abajo, 
correspondiente término deberá so-1 1.a Eparegino Otero Méndez, de 
licitar de la Autoridad judicial la re- Piedrafita de Babia, 
lacién de demandas formuladas, la | 1.a Eduardo Estrada Alonso, de 
cual remitirá a la Jefatura de Obras s Lorenzana. 
Públicas. 1.a Alfonso Pollán Celada, de Ce-
León, 9 de Abril de 1958.—El In-jbrones del Río. 
geoiero Jefe, (ilegible). 1574 f 1.a Miguel González Oblanca, de 
Villalobos de las. Regueras. 
1.a Oscar Suárez García, de V i -
Habiéndose terminado las obras de 
acondicionamiento y supresión de la 
travesía de San Román en la carre-
tera N VI de Madrid a La Coruña, 
Km. 372 y 373, ejecutadas por el y Amio. 
contratista D. Pedro Rodríguez Gar- 1.a F 
cía, se hace público en cumplimién- Isla, 
to de la R. O. de 3 de Agosto de 1910 1/ 
nayo. 
1a belicismo Franco Gascón, de 
Acebes del Páramo. 
1.a Cristino Torio Alvarez, de Soto 
élix García González, Padre 
n.0 41. León. 
Juan Escudero Mariñas, de 
a fin de que las personas o entidades Puente Domínguez Flórez. 
que sé crean con derecho a reclamar | 
contra la fianza por daños y perjui-
cios, deudas de jornales o materia-! 
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras I 
se deriven, puedan presentar sus de-1 
mandas ante el Juzgado Municipal { 
de Bembibre, durante el plazo de 
1.a Patricio López de Paz, dfe 
Valencia de Don Juan. 
1.a Julio Verdejo Casado, de Po-
bladura de Pelayo García. 
1.a José Prieto de las Heras, de 
Veguellina de Orbigo. 
1.a Domingo Robles Suárez, de 
Matallana de Torio. 
• í 
1.a Eipidio Riesco Mayorga, de 
Cabrillanes. 
1.a Ramón Quesado Aladro, de 
Cistierna. 
1.a Benito Iglesias Lozano, de Ci-
ñera de Gorgón. 
1.a Rosalino Viloria Alvarez, de 
Ciñera, 
1.a Bernardo Barrera Rodríguez, 
de Pon fer rad a. 
1.a Francisco F r ^ c o Alonso, de 
Santiago Millas. 
1.a Manuel Fernández López, de 
Flores del Sil. 
1.a José Raposo Santín, de Fabe-
ro del Bierzo. 
1.a Adolfo Sánchez Martínez, de 
Cortiguera. 
I . " Alvaro Santalla Fernández, de 
Bembibre. 
1.a Fidel Fernández Fernández, 
de Ponferrada, 
1.a Salvador García Fernández, 
de Fuentes. ^ 
1.a Bernardino González García, 
de El Villar. 
1.a Antonio Alvarez Rodríguez, de 
Ponferrada. 
1.a Antonio Pérez Morán, de 
Huergas de Frailes. 
1.a Magín Iglesias Magaz, de Ve-
neros. 
i.a Froilán Castro Aparicio, de 
Mansilla de Páramo. 
1.a Angel Blanco Fernández, de 
Villaverde de la Abadía. 
1.a Herminio Robleda Pérez, de 
Villaseca. » 
1.a Severo Fernández Diñeiro, de 
Villadepalos. 
1.a Agapito Alvarez Díaz, de Bem-
bibre, 
1.a María Concepción del Puerto 
de los Ríos, de Santalla del Bierzo. 
1.a AngeJ Rodríguez Fernández, 
de San Andrés de las Fuentes. 
1.a Regino Alvarez Rodríguez, de 
Barrios de Salas. 
1.a Antonio Balboa Vega, de Fol-
goso de la Ribera. 
1.a Antonio Rodríguez Alvarez, de 
Ponferrada. 
1.a Arturo Rodríguez Delgado, de 
Ponferrada. 
1.a Angel Rodríguez Perrero, de 
Cuatro Vientos. 
1 • Pedro Acedo García, de Com-
postilla. * 
1.* Manuel Rodríguez Touzón, de 
Ponferrada. 
1.a Aurelio Fuertejs Simón, de 
Ponferrada, 
1.a Sabino José Ruiz Dppico, de 
Ponferrada, 
l.á Maximino Lago Alvarez, de 
San Miguel de las Dueñas. 
l,a Eduardo Fernández López, de 
Fuentesnuevas. 
1.a Juan Antonio Rodríguez Fer-
nández, de Compostilla. 
1.a Elicio González Fuga, de Pon-
ferrada. 
1.a Gerardo Voces Maclas, de Vi-
llalibre. 
1.a Gonzalo Fernández Vázquez, 
de Albares de la Ribera. 
1.a Aniceto Franco Morán, de 
San Juan de Paluezas. 
1.a José Manuel Corral Franco, 
de Cubillos dgl Sil. 
1.a José Garrido Ruiz, de Villa-
franca del Bierzo. 
1.a Daniel Voces Magadán, de 
Ponferrada, 
1.a Agapito Plerro Fierro, de Tro-
bajo del Camino. 
l,a Pió Sierra Núñez, de San An 
drés de Montejos. 
1.a Fernando Salso González, de 
Molinaseca. 
1.a Demetrio Moldes Blanco, de 
Congosto. 
1.a Juan Voces Magadán, de To-
ral de Merayo. 
1.a Amánelo Peiquer Ramos, de 
Priaranza del Bierzo. 
1.a Domingo de la Mata Blanco, 
de La Bañeza. 
I a Francisco Salvez Fernández, 
de Ponferrada. 
1.a Jesús Alonso Cepeda, de Pon-
ferrada. 
1. a Antonio Calleja Vidal, de Ri-
mor. 
2. a Manuel Garnelo Fernández, 
de Ponferrada. 
1.a Nicasio Blanco Calleja, de 
Valdecañada. 
1.a Juan Fernández García, de 
Ponferrada. 
1.a Julián Barragán Rico, de Co-
lumbrianos. • 
1.a Emilio Gutiérrez Reguera, de 
Flores del Sil. 
1." Gervasio Jáñez Alvarez, de 
Cabañinas. 
1.a Antracitas de Fabero, S. A., 
Ponferrada. 
Lñ Toribio López Fernández, de 
San Andrés de las Fuentes. 
1.a Manuel Moldes Hervón, de 
Salas de la Ribera. 
Ia Segundo Criado Barrios, de 
Molinaseca. 
, 1.a Manuel González Lorente, de 
Argayos. 
l,a Ramiro Castro Santamaría, 
José Antonio, 15, León. 
1.a Cayo Fernández Borlan, Ber-
nardo del Carpió, 10, León. 
I.'1 Bepjamín y Francisco Fer-
nández Alonso, de Ponferrada. 
l,a- Angel Alvarez Fernández, de 
Sariegos. 
1.a Marcelo Domínguez García, 
de Valencia de Don Juan. 
1.a Eleuterio Franco Gascón, de 
Mansilla del Páramo. 
1." Juan Antonio Rodríguez, de 
Ponferrada.^ 
2 a Senén Amigo González, de El 
Castillo. 
1.a José Iglesias López, de Pobla-
dura del Valle. 
1. a Santiago Robles Balbuena, de 
Cistierna. 
2. a Santos Alvarez Cabello, Juan 
Forreras, 17, León. 
Ia Fernando Franco Fuertes, de 
Antoñanes del Páramo. 
1.a Froilán Sarmiento Vidal, de 
Urdíales del Páramo. 
1^ Marcos Vidales Crespo, de 
Ucedo. 
1.a Guillermo Zotes Rubio, de 
Castrotierra de la Válduerna. 
Ia Claudio Diéguez Sarmiento, 
de La Bañeza. 
1.a Félix Fontanilla Chamorro, 
de La Bañeza, 
1.a Exportadora Bañezana¿ S. A., 
de La Bañeza. 
1.a Primitivo Alija Fernández, de 
Quintana del Marco. 
1.a Magencio Cabero del Pozo, de 
La Bañeza. 
1.a Angel Alonso González, de 
Murías de Rechivaldo. 
La Julio Rodríguez Ayala, de V i ' 
llafañe. 
Ia Diego Santos Pérez, de Pala-
cios de la Válduerna. 
1.a Manuel Prieto Alonso, de La 
Bañeza. 
1.a Lorenzo Ramón Martínez, de 
Sueros de Cepeda. 
1. a Jesús Antonio Berjón Sáez de 
Miera, de Valencia de Don Juan. 
2. a Rafael Cienfuegos Laruelo, Pa-
dre Isla, 41, León. 
2.a Qristalerías Rodríguez, Padre 
Isla, 40, León. 
1.a Segundo Ñúñez Vuelta^ de 
Columbrianos. 
1.a José Rogelio Martínez, de Ca-
boalles de Abajo. 
Ia César García Rabanal, de El 
Villar de Santiago. 
1.a Isidro Manteca García, de 
Rioscuro. 
1.a Honorio Diez Martínez, de Vi -
llaseca de Laceana. 
1.a José Blanco Alvarez, de Ca-
boalles de Abajo. 
Ia Delfín Merino Alvarez, de Sa-
bero. 
1. a Federico Alvarez Gómez, de 
Ponferrada. 
2. a RadioeléctricaCastellana,S.A., 
Ordoño I I , 4, León, 
1. a José Carballeira Pardo, de 
Couzadoiro. 
2, a Alfonso de la Lastra Villa, 
General Franco, 10, León. 
2.a Francisco Gregor Martínez, de. 
Villablino. 
1.a Alfredo Jáñez López, de Pria-
ranza del Bierzo. 
1.a Antonio Rey Pérez, de La Ja-
rrina. 
1.a Juan Antonio Rodríguez Gon-
zález, de Bembibre. 
1.a Miguel Casado del Canto, de 
Bembibre. 
1.a Manuel Abeledo Vázquez, de 
Ponferrada. 
1. a Miguel Blanco Rodríguez, de 
Ponferrada. 
2, a Felipa Fernández Bollo, de 
Ponferrada. 
2.a Enrique Pitschell Haberkonr, 
José Antonio n.0 9, León. 
2.a Banco de Bilbao, de Bilbao. 
1.a Ricardo Aller González, de 
Benavides de Orbigo. 
1.a Bernardo Candanedo Rodrí-
guez, de Villafalé. 
l,a Ambrosio Carbajo Rodríguez, 
de Santa María del Páramo. 
1. a Evaristo Máximo Gómez Bar-
tbe, General Franco n.0 25, León., 
2. a Laureano González Pellitero, 
Paseo 12, Mártires 3, León. 
.1.a José Martínez Marañes, de San 
Mamés de la Vega. 
2. a Ada Idem, S. A., Calvo Sotelo 
n.0 8, León. 
1.a Aniano Robles Ordás, de Pa-
radilla. 
1.a Severino Fernández Cabezas, 
de Ucedo. 
1.a Felipe de León Huelmo, de 
Villalobos. 
1.a Fulgencio Alonso Mateos, de 
Quintana y Congosto. 
1.a Santos Olivera Ibán, de Pala-
cio de Torio. 
2 a Delfín González Fernández, 
de Boñar. 
3. a Victorino Franco Rodríguez, 
de San Martín del Camino, 
1. a Clemente Bobis- Zapicp, Ave-
nida de Que vedo 10, León. 
2. a Juan José Fernández Uzquiza, 
Padre Isla 2, León. 
1. a Epifanio Brocal García, de 
Llombera de Cordón, 
2a Sociedad Anónima Hullera 
Vasco Leonesa, Legión VII , León. 
2. a Alfredo Pérez Sánchez, Villa-
franca 5, León. 
1 .* Angel Panero Buceta, Daoiz y 
Velarde 2, León. 
2.a Benigno Santos González, Fe-
derico Echevarría 17, León. 
l,a Ramón Vidal Vidal, jde La 
Mata del Páramo. 
1. a Máximo López Fernández, 
Serradores 14, León. 
2. * Marcial Manzano Rodríguez, 
¡Cervantes 11, León. 
2* A.I.P.T.E., S. A., Astorga. 
j 1.a Esteban Leonardo García Cela, 
• de Acebes del Páramo, 
j I a Luis Rodríguez Guerrero, de 
Ponferrada. 
j 1.a Fortunato Puente Diez, de 
Crisuela del Páramo. 
i 1.a Aníbal Arias López, de Rimor. 
1.a Manuel Várela Morán, de Pon-
ferrada, 
1.a José Antonio Fernández Vi-
gal, de Bembibre. 
l,a Ceferino Núñez Arias, de So 
cuello. 
1.a Antonio Rodríguez Gómez, de 
Priaranza del Bierzo. 
I a Eladio Olano Vega, de San 
Román de Bembibre. 
1.a Venancio Arias Velasco, de 
Rodanillo. 
I . * Balbino Domínguez Domín-
guez, de Magaz de Arriba . 
1.a Antonio Macias Cobos, de San 
Juan de Palazuelas. 
1.a Victorino Maclas Blando, de 
Flores del Sil. 
1.a Bonifacio Sánchez Díaz, de 
Almagarinos. 
1.a Magín Fernández López, de 
Pon ferrada. 
1. a Manuel Alvarez Gómez, de 
Ponferrada. 
2, a Salustiano Román Pérez, 18 de 
Julio, n.0 16, León. 
1.a Isidro Trigales Trigales, de Ar-
ganza. 
1.a Celino Bodelón Rodríguez, de 
Camponaraya. 
1.a Juan Conchilla Maestre, de 
Ponferrada. 
1.a Miguel Daga Rodríguez, de 
Ponferrada. 
1.a Manuel Vega González, de Al -
mázcara, 
1.a Pedro Rodríguez Fernández, 
de Noceda. 
l,a Emilio Voces Magadán, de 
Ponferrada. 
1. a Castor Fernández Rodríguez, 
de Toreno del Sil. 
2. " Agustín Nogal Diez, Ramón y 
Cajal 15, León. 
1. a Aifonso Merino Gallego, de 
Casayo. 
2. a Paciano Andrés Rojo, Aveni-
da de Roma 9, León. 
1. a Amador Viña Vázquez, de Ca 
boalles de Abajo. 
2. a José Pérez Vivas, de Valencia 
de Don Juan. 
1.a Abel Seto Morán, de Pon-
ferrada. 
1. " Alejandro Velasco Cuenllas, 
de Almázcara, 
2, a José Portomeñe Labrador, 
Condes de Sagasta, 3, León. 
2.a Benito Diez García, de La 
Robla. 
2.a Francisco Valbuena Fernán 
dez, de Crémenes. 
2 a Heraclio García Pérez, de San 
Lorenzo. 
2 a Victorio Santamaría Liébana, 
de Valencia de Don Juan. 
1.a Antonio González Rodríguez, 
de Abasmestas. 
1. a Francisco Olano Diez, de Una 
nio. 
2. " Manuel González Feo, Juan 
Madrazo 10, León. 
_ 2 a García Lubén. S. A.f de León 
Qrdoño I I . 8, León. 
1.a Donato Caño González, de 
Valderas, 
1. a Herminio Carro Sanz, Eras de 
Renueva. 
2. a Raúl Arias González, Burgo 
Nuevo n.0 30, León. 
2.a Alberto Rodríguez Válgoma, 
de Villafranca del Bierzo. 
2.a Félix Población del Río, de 
Gradefes. 
1. a Justiniano Gutiérrez Marcos, 
de Pobladura de Pelayo García. 
2. a Emilio Mures Quintana, de 
Astorga. 
3. a Manuel Oblanca Láiz, de Vi -
labalter, 
1.a Antonio y Graciano Flecha 
González, de Cuadros. 
1.a Modesto García González, de 
Rioseco de Tapia. 
1. a Rubén Ferrero Barragán, de 
Bercianos del Páramo. 
2. a Constantino García García, de 
Llamas de la Ribera. 
1.a Francisco Martínez Fuertes, 
de Villamediana. 
1.a David Luengo Martínez, de 
Veguellina de Orbigo. 
1.a Antonio Martínez Robles, de 
Barrios dé Corueño. 
1.a Tirso Sevilla Cabello, de Ote-
ruelo de la Vega. 
1.a Gerardo González Alvarez, de 
Matarrosa del Sil. 
1.a Clemente Fernández Fernán-
dez, de Villar de Santiago. 
1.a Elíseo Marcos Maítínez, de 
Turcia. 
1.a Abrahan Aller Rodríguez, La 
Chantria, León. 
1.a Manuel Budiio Meijide, de 
Quintana de Rueda. 
1.a Honorino Espinosa Martínez, 
San Pedro, León. 
1.a Víctor García Fernández, Puer-
ta Castillo. 
1.a Armando Burón Fernández, 
de Armunia. . -
1.a Agapito Prieto Pérez, de Cas-
trovega de Val madrigal. 
1.a Baltasar Suárez González, de 
Pola de Cordón. 
1.a Arcadio Domínguez Merilias, 
de Vega de Caballeros. 
1.a Amaro González Suárez, de 
Los Barrios de Luna. 
1.a Amador Santamaría Castro, 
de Villamarco.<<? 
1.a Miguel Pérez Turrado, de 
Puente Paulón. 
, 1.a Enrique Fernández Viejo, de 
Andanzas del Valle. 
1.a Alfredo Campanero García, 
de Ponferrada. 
1.a Ildefonso Marcos Fernández, 
de León. 
1.a Víctor Lorenzo Alvarez, de Sa 
las de la Ribera. 
1.a Jesús Manuel Campero Gar-
cía, de Ponferrada. 
1.a Genaro Alvarez Mayo, de San 
Cristóbal de la Polantera. 
1.a Julián Blanco Alvarez, de V i -
liaobispo. 
1.a José Gutiérrez Duque, de Man-
silla de las Muías. 
1.a Natalio Vidal García, de Ar-
mellada. 
1.a Evodio Puente Llamera, de 
Villaseca. 
1.a Heliodoro González García» 
La Iglesia 27, León. 
1 * David Crespo Centeno, de Tor-
neros. 
1.a Pedro Córdoba Abanzas, de 
Puente Almuhey. 
1.a Francisco Alvarez González, 
de Bembibre. 
1.a Miguel Fernández López, de 
Armunia de la Vega. 
1.a Jesús García Alvarez, de Santa 
María de Ordás. • 
1.a Viente Muñoz de la Cruz, de 
La Veguilla. 
l,a Francisco Martínez Geijo, de 
Ventas del Moral. 
1.a Pedro Alvarez Fernández, de 
Veguellina de Orbigo. 
1.a Raimundo Cañas Lorenzana, 
de Armunia. 
1.a Luis Berjón Melón, de Valen-
cia de Don Juan. 
1.a Fernando Alvarez Franco, So-
lares de la Vega, León. 
1.a Severo Jesús Berjón del Fraile, 
de Boñar. 
1.a Manuel González Blanco, de 
Ponferrada, 
1.a Alfonso Domínguez Guilarte, 
Palacios de la Valduerna. 
l,a José María Illán Martínez, de 
Ponferrada. 
1.a Pedro Alvarez Gundín, de 
Dehesas. 
1.a José Gago Bango, de Robledo 
Robledo de Cangas. 
1a^  Angel Rodríguez Fernández, 
de Ponferrada. 
l,a Avelino Carrera Calleja, de 
Santal a, 
Ia Felipe Méndez Carbajal, de 
Bembibíe. -
' 1.a Donto Valle Rodríguez, de 
Valmartino. 
1.a Fabriciano Castellanos-Caste-
llanos, de Zotes del Páramo. 
1.a Esteban Bermejo Pérez, de 
Castrotierra. 
1.a Laureano Arconada Martínez, 
de La B meza. 
1.a Fí«ustino Rodríguez Montíelt 
General Benavides 3,León. 
1.a Manuel Fernández Fernández, 
de Vilíadepalos. 
León, 28 de Febrero de 1958.—El 
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Con esta fecha quedan expuestos, 
al público por un plazo de quince 
días hábiles, para oir reclamaciones, 
ios padrones sobre derechos o tasas, 
por ocupación de la via pública con 
lucernarios; ocupación de la vía 
pública y subsuelo de la misma con 
aparatos automáticos (surtidores de 
gasolina); uso o disfrute de marque-
sinas e instalaciones semejantes vo-
adizas sobre la via pública o que-
sobresalgan de la línea de fachada; 
arbitrio sobre casinos y círculos de 
recreo, y entrada de carruajes en los 
edificios particulares, correspondien-
tes al año en curso, y que han sido 
aprobados por la Comisión Munici-
pal Permanente en sesión celebrada 
el día 23 del corriente; bien entendi-
do que, de conformidad con el 
acuerdo de carácter general de 5 de 
Junio de 1950, toda reclamación 
formulada con posterioridad al pla-
zo anteriormente fijado, será recha-
zada* 
León, 25 de Abril de 1958.-El 
Alcalde, José M. Llamazares. 1812: 
Junta Vecinal de Cubillos del Sil 
Esta Junta de mi presidencia, en 
sesión plenaria, acordó aprobar los 
pliegos de condiciones y demás do-
cumentos que han de servir de base 
para la subasta pública para la CODS-
trucción de un ramal de camino 
rural que, partiendo de la carretera 
vieja y pasando por la calle de Dehe-
sas y la del Reloj, se una al camino 
vecinal que cruza la villa de Cubi-
llos, pudiendo presentarse reclama-
ciones en el plazo de ocho días, al 
amparo del artículo 24 del Regla-
mento de Contratación de 9 de Enero 
de 1953. 
Cubillos del Sil, a 22 de Abril 
de 1958. — El Presidente, Patricio 
Pérez. 1771 
Requisitoria 
, Por medio del presente y en viir~ 
tud de 4o acordado en autos sobre 
prevención de oficio del abintestato 
de Antonio Rey San Martín, mayor 
de edad, hijo de Juan y Vicenia, na-
tural de Madrid y vecino de Astorga, 
donde falleció el día dos de Abril 
actual, se avisa a los posibles parien-
tes del, finado, de la muerte del cau-
sante, a los efectos prevenidos en el 
art. 961 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, cuyos autos se tramitan en 
este Juzgado de Primera Instancia. 
Astorga, 15 de Abril de 1958.-El 
Juez de l.B Instancia (ilegible). 170Z 
